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Inleiding 
In het kader van de samem1erkingsovereenkomst tussen het Ministerie 
van Landbouw, Bosbouw en Voedseleconomie in Polen en het Ministerie 
van Landbouw en Visserij in Nederland bestaat er een overeenkomst voor 
,.,etenschappelijke samenwerking tussen de Landbom.;r Universiteit te Poz-
nan en het RIKILT te \vageningen voor de jaren 1986 - 1990 (zie bijlage 
1). 
De samenwerking is met name gericht op voedseldoorstralingsonderzoek. 
In dat kader zijn door en voor Polen al enige malen prodokten door-
straald op het PROVO en heeft ing. D. Langerak al enkele bezoeken aan 
Polen gebracht. Van 3 tot 8 november 1986 werd door ons, ir G.S. Roos-
je en dr H. Herstel, een orienterend bezoek aan Polen gebracht om na 
te gaan op welke gebieden en op welke manier zo goed mogelijk gestalte 
aan de samenwerking kan ,.;rorden gegeven. 
Het programma ,.;rerd door discussies met Poolse bezoekers van het RIKILT 
in het voorjaar 1986 en vi a briefwisseling degelijk voorbereid. Het 
programma van de reis is ve rmeld in bijlage 7. 
1. Bezoek aan de Akademia Rolnicza (Landbouw Universiteit) te Poznan, 
Faculteit der Voedingsmiddelentechnologie. 
la Het Institute of Nuclear Methods in Agriculture te Poznan onder 
leiding van Prof. dr \v. Fiszer houdt zich zowel bezig met voedsel-
doorstraling met behulp van een kleine Cobalt-60 bron als met het 
gebruik van radio-isotopen als tracers alsmede met de besmetting 
van voedsel met radionucliden. 
Het instituut, dat in een oude villa is gehuisvest , heeft naast 
Prof. Fiszer twee wetenschappelijke medewerkers. 
Met Prof. Fiszer en zijn medewerker dr J, Mroz werd gesproken over 
de radioactieve besmetting van voedsel als gevolg van het reactor-
ongeval te Tsjernobyl en over voedseldoorstraling. 
Radioactieve besmetting van voedsel 
De activiteiten van het instituut waren aanvankelijk vooral gericht 
op de contaminatie van voedsel door radionucliden als gevolg van de 
in de zestiger jaren uitgevoerde proeven met kernbommen. Er heeft 
toen o.m. onderzoek over de overdracht van radioactief cesium van-
uit diervoeder naar vlees alsmede over de decontaminatie van vlees 
plaats gevonden. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd 
door w. Fiszer, J, Mroz en w. Dabinski: Technologiczna dekontami-
nacja missa kvolitow skazonego 137 Cs, Raport No CLOR-1/2. II Sym-
pozynm: "Zagrozenic radiocyjne ludnosci w czasie wojny jcalvmo1ej, 
pp 505- 511. 
Na het kernreactorongeval te Tsjernobyl is in Polen veel aandacht 
geschonken aan de gevolgen van dat ongeval voor de besmetting van 
voedsel met radionucliden, in het bijzonder I-131 en 134 Cs en 137 
Cs. Er was een uitgebreid meetnet voor metingen van radioactiviteit 
paraat. Het hoogste besmettingsniveau in koemelk werd gemeten bij 
Lublin op 29 apri l: 2500 Bq/1 I-131. In schapemelk werd tot 6800 
Bq/1 I-131 gemeten. 
Ten tijde van ons bezoek konden wij reeds een uitgebreid rapport 
over de gevolgen van Tsjernobyl in Polen in ontvangst nemen. Het, 
helaas in het Pools gestelde , rapport is getite ld: "Raport Komis ji 
Rzadmo1ej", 58 blz. 
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Voedseldoorstralingsonderzoek 
De samem.rerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Poznan en 
het RIKILT betreft in belangrijke mate de samenwerking op het ge-
bied van voedseldoorstraling. Voor Polen is vooral doorstraling van 
aardappels en uien van belang omdat consumenten deze produkten, an-
ders dan in Nederland, vaak gedurende langere tijd onder ongecon-
troleerde omstandigheden bewaren. Aardappels die in het voorjaar op 
de markt komen, zijn van slechte kwaliteit. 
In de afgelopen jaren zijn reeds een aantal consumententesten met 
aardappels en uien in Polen verricht; in het algemeen met positieve 
resultaten. De formulieren bij de test van mei 1986 werden bespro-
ken. Op êên formulier (zie bijlage 2) \Wrdt vermeld wat doorstra-
ling inhoudt, welke dosis is gebruikt , wat het effect is op de voe-
dingswaarde en de spruitvorming, dat het door de HHO is goedgekeurd 
etc. De wel ên niet doorstraalde aardappels zijn in êên winkel in 
Poznan in 2 kg zakjes te koop aangeboden, de doorstraalde voor een 
10% hogere prijs. Er werden 500 enquete formulieren uitgereikt. Eên 
testformulier werd uitgereikt bij de niet-doorstraalde aardappels 
(zie bijlage 3) . Het bevat 2 vragen : I Ik koop de behandelde aard-
appels niet omdat ze: a) nieuw zijn b) vanwege de prijs c) vam-1ege 
de behandeling d) geen mening . II Na 8-9 maanden bewaren vind ik de 
aardappels a) zeer goed b) goed c) slecht d) zeer slecht. 
Het formulier bij de doorstraalde aardappels (bijlage 4) vermeldt 
dat ze in Wageningen , Holland behandeld zijn (dat schijnt vertrou-
wemlekkend te klinken) en bevat de volgende vragen : I Na 8-9 maan-
den bewaren vind ik deze aardappels a) zeer goed b) goed c) slecht 
d) zeer slecht. II Ik kocht de aardappels omdat a) ze nieuw zijn b) 
vanwege de prijs c) omdat ze behandeld zijn d) geen mening . 
III Ik zou behandelde aardappels graag kopen a) in de herfst omdat 
ik ze dan 8 à 9 maanden kan bewaren b) in het voorjaar c) in de 
herfst en het voorjaar. 
Op deze test is zeer weinig respons gekomen; vermoedelijk heeft 
Tsjernobyl daar grote invloed op gehad. 
De testopzet doet nogal primitief aan ondanks het feit dat er over-
leg is geweest met de afdeling Sensoriek van het Institute for Food 
and Nutrition te Warschau. 
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De 2000 kg in het najaar 1986 bij het PROVO doorstraalde aardappels 
zullen in mei 1987 in 2 1.;rinkels worden getest. Daarbij zullen ca . 
1000 enquete formulieren worden gebruikt . 
Een gezamenlijke publikatie over een onderzoek van doorstraalde 
aardappels, zo werd later met Dr Golisz besproken, zou zinvol zijn. 
Afgesproken is dat wij in de toekomst elkaar nauwkeurig zullen in-
formeren over consumententesten. 
Prof. Fiszer is de coördinator van een groot opgezet 5- jarenplan op 
het gebied van voedsel en diervoederdoorstraling. De doelstellin-
gen zijn: 
1 . ontwikkeling en implementatie van de technologie voor diverse 
prodokten zoals aardappelen, uien, vlees, aardbeien 
2 . behandeling van diervoeders om hygi~nische redenen 
3. bouw van 2 nieuwe pilot-plants 
a. een multipurpose plant te Poznan met een Co-60 bron tot 300 
kCu en electronen-versnellers tot 20 kW 
b. een bij de fruit - en groenteconserveringsfabriek Hortex te 
Przysucha voor de doorstraling van groenten en fruit. 
Voor dit plan is een bedrag van ~~n miljard Zloty uitgetrokken. De 
officiele goedkeuring is juist verleend . 
De 'plants' worden met Russische kennis gebouwd, de constructie en 
bouw zal door Polen gebeuren. Polen wil in IFFIT verband vooral de 
kennis op het gebied van electronenversnellers uitdragen . 
Momenteel beschikt men nog slechts over 3 lab . type doorstralers 
1.;raarvan de grootste een capaciteit heeft van 5000 Curie en 2 elec-
tronenversnellers van 2 kW. 
Prof. Fiszer demonstreerde ons de lab-doorstraler, geplaatst in een 
garage vlak achter zijn instituut, waar een paar studenten bezig 
waren met proeven op het gebied van aardappeldoorstraling. 
1b Instituut voor Vleestechnologie, dr w. Uchman 
De afdeling houdt zich vooral bezig met processing van vlees, on-
derzoek op het gebied van functionele eigenschappen van ei\<litten en 
voedingslmaliteit . Het 1.;rerk 1wrdt voor een groot deel gesponsord 
door de indus trie. Doorstralingsonde r zoek wordt verricht me t bot-
t enpe rsvlees en bloeda fvallen . He t bottenpersvlees wordt tot 10% in 
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worst verwerkt. Bij doorstraling boven 0.6 Mrad treden smaakafwij-
kingen op. 
Ochman noemde werk waaruit via electroforetisch onderzoek van plas-
ma-eiwit zou kunnen blijken of een vleesprodukt doorstraald is . 
lc Instituut voor Voedingsmiddelentechnologie van plantaardige oor-
sprong. 
Dit instituut staat onder leiding van Prof . dr H. Gasiozowski. 
Deze is vooral gespecialiseerd op het gebied van de broodtechnolo-
gie . Pools brood bestaat vooral uit tarwe, met soms wat rogge toe-
gevoegd. Men bekijkt de mogelijkheden van brooddoorstraling ter 
verhoging van de houdbaarheid bijvoorbeeld voor gebruik in de 
scheepvaart . Verder wordt onderzoek verricht op het gebied van de 
fermentatie van gerst i.v.m. bierbereiding. 
Mt~ Sobkmo1ska houdt zich bezig met rode- bietenkleurstof en onder-
zoekt de mogelijkheid de bewaarbaarheld daarvan te verbeteren door 
doorstraling. Verder doet zij onderzoek naar de teelt van padde-
stoelen, de houdbaarheid van knoflook en het gebruik van overrijpe 
eno1ten . 
Prof. E. Kaminski houdt zich bezig met fermentatieve bereiding van 
paddestoel flavours en zwarte peper. Hij onderzoekt de e ff ec t en van 
doorstraling van kruiden en gebruikt daarbij GLC en MS. 
ld Instituut voor Humane Voeding 
Prof. Pazalo houdt zich vooral bezig met industriële voedselberei-
ding, voedselketens (horecabedrijven) etc. 
Resea rch wordt verricht op het gebied van vet-oxidatie , eiwit-eiwit 
complexen (in vleesprodukten), voedselpreferentie bij diabetici en 
s porters, vreemde stoffen als Pb, Cd en Hg, voedingsvezel, invloed 
van het menu op de physieke gesteldheid bij mensen die zware arbeid 
verrichten (mijnen, metaalindustrie). 
le Rector Magnificus 
Het bezoek aan de universiteit werd afgesloten met een algemeen 
kennismakingsgesprek met de Rector Magnificus Prof . K. Szebiotho 
die wel enige contacten met "het l~ageningse " bleek te hebben. 
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lf Algemene indruk 
Het bezoek aan de landbouwuniversiteit te Poznan was te kort en te 
oppervlakkig om een goed afgewogen oordeel te kunnen geven . Bij de 
korte gesprekken lolaren vaak diverse leden van de vakgroep aamolezig 
waardoor s l echts kort op de diverse onderzoekingen kon worden inge-
gaan. 
Gebouwen, faciliteiten en onderzoek als geheel maken een wat ver-
ouderde indruk . 
2 . University Experimental Farm te Przybroda. 
De University Experimental Farm is gevestigd op een landgoed van 
400 ha dat voorheen eigendom was van een Duitser . Het proefbedrijf 
bestaat uit 50 ha fruitteelt en was voor het overige gericht op 
rundveehouderij. 
Het bedrijf maakte meer de indruk van een produktiebedrijf dan van 
een proefbedrijf. 
Op het frui tteeltbedrijf wordt enigermate geexperimenteerd met 
nieuwe rassen en met plantsystemen. De aandacht is sterk gericht op 
Me Intosh typen. Vooral het ras Delicatesse ontvangt veel aandacht. 
Het proefbedrijf beschikt thans slechts over een primitieve lucht-
gekoelde bewaarplaats . Daarnaast is een begin gemaakt met de bouw 
van een groot koelhuis, waarin volgens de verstrekte informatie de 
mogelijkheid zou tolorden geschapen voor onderzoek onder verschillen-
de bewaarcondities, met inbegrip van CO -bewaring . Het skelet voor 
2 
dit koelhuis stond blijkbaar al geruime ti jd overeind, maar tekenen 
van afbouw ontbraken . 
Een bezoek werd gebracht aan de melkveestallen. Het gestalde vee 
verkeerde in uitstekende conditie . Geroemd werd over de hoge melk-
giften. 
3. Bezoek aan zuivelfabriek te Konin. 
Op de loleg van Poznan naar Harschau werd een betrekkelijk kl eine 
zuivelfabriek bezocht. De fabriek was betrekkelijk oud maar volgens 
de verkregen informatie een fabriek die goede resultaten bereikt. 
De aanvoer bedraagt 250 .000 liter melk per dag. 
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Die 250 . 000 liter krijgt de volgende bestemmingen 
+ 80.000 liter voor consumptiemelk 
+ 130.000 liter voor verwerking tot melkpoeder met bestemming 
babyvoedsel en voor consumptieijs (poeder) 
+ 40.000 liter voor produktie van kaas. 
De dagaanvoer wordt geleverd door 10 . 000 aanvoerders . De 'presi-
dent ' van de fabriek, mgr ing . J . Skalski, deelde desgevraagd mede 
dat het grootste probleem voor de bedrijfsleiding de bewaking van 
de i<waliteit van de aangevoerde melk betreft. De uitbetaling is ge-
baseerd op het % vet en op de hygienische (bacteriologische) kwali-
teit . 
Klasse I, meer dan 2 , 8% vet en goede hygienische kwaliteit, brengt 
op 24 Zloty/liter. 86% van de aangevoerde melk voldoet daaraan 
Klasse II , meer dan 2 , 8% vet en minder goede hygienische kwaliteit, 
brengt op 20 Zloty/ liter 
Klasse III , h1aliteit ' beneden de Poolse norm ' hetzij wat betreft 
vetgehalte , hetzij ~-1at betreft hygienische k\-laliteit, brengt 15 
Zloty/liter op . 
De melk, die niet aan de Poolse norm voldoet, wordt ven-1erkt tot 
caseinaat. 
De fabriek gebruikt een gepatendeerde methode voor de produktie van 
alcohol uit wei. Uit 75 liter ~-1ei wordt 1 liter 96% alcohol, 3 à 4 
kg proteine concentraat en een gistprodukt gemaakt . 
De alcohol wordt o . m. gebruikt als grondstof voor de produktie van 
wodka, het proteineconcentraat wordt gebruikt in ' ready to use 
food ' (salades e . d . ) en het gistprodukt dat rijk is aan vitamine A 
en B vindt afzet als visvoer bij de in Polen aam-1ezige vishTeke-
rijen . 
4 . Slachterij en vleeswarenfabriek te Koto 
Gesproken met de directeur ir B. Rm-1ecki. Deze fabriek is een van 
de 9 grote vleesfabrieken in Polen . De fabriek stamt uit 1974 . Er 
zijn 4 eenheden, er werken in totaal 4000 mensen (gemiddeld loon 
20 . 000 Zloty per maand). 
De door ons bezochte unit had een proceslijn voor runderen (450 per 
dag) en een voor varkens (1500 per dag). De slacht begint om 7.00 
uur, de verwerking om 8.00 uur. Er wordt in 8 uur shifts ge~-1e rkt. 
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Per dag wordt 60 ton rundvlees geproduceerd. Belangrijkste produk-
ten zijn ham en schouder (in blik en flexible), worst (gerookte- en 
droge). Er wordt veel ge~xporteerd naar de Verenigde Staten. In de 
fabriek zijn Amerikaanse en Duitse inspecteurs. Voor de EEG bestaan 
ook speciale normen '~aarop door EEG inspecteurs wordt gecontro-
leerd. Er is chemische en microbiologische controle. De controle op 
trychine is vrij intensief. Als voorbeeld is een formulier voor 
chemische- , microbiologische- en sensorische keuring bijgevoegd 
(bijlage 5). De fabriek maakt een vrij moderne indruk. Er wordt nog 
zeer veel met de hand gedaan , getuige de vele mensen in de grote 
verwerkingshal en het met de hand plakken van etiketten. De hygiene 
is iets minder goed dan in vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Het 
slachtproces is wat minder diervriendelijk dan in Nederland. 
5 . Bezoek aan Fruit en Vegetable Enterprise Hort ex te Prsysucha bij 
Radorn. 
Bij het bezoek aan Hortex werden wij begeleid door Mr 1. Majewski, 
deputy director Foreign Relations Department van het Ministry of 
Agriculture, Forestry and Food Econornics en zijn medewerkster Mrs 
H. Piotrm~ska. 
Hortex is een 27 jaar geleden opgerichte export en import onderne-
ming van de Union of Horticultural and Agricultural Co-operatives. 
Hortex heeft in Polen 14 vestigingen met totaal 25.000 aanvoerders . 
De vestiging te Prsysucha onder leiding van Mr. w. Spoczyncki is in 
twee fasen opgebouwd. In 1970 werd het diepvriesbedrijf gesticht en 
in 1980 werd daaraan op basis van een Italiaanse licentie een op-
slag- en verwerkingseenheid voor fruit toegevoegd. 
Het gehe l e bedrijf rnaakte een uitstekende indruk: goed geoutilleerd 
met o.a. centrale automatische klimaatbeheersing voor de diepvries-
ruimten en een moderne appelsorteerlijn. 
Het bedrijf beschikt over: 
0 
4 cellen , elk 3000 ton, temperatuur -25 c 
0 
4 cellen, elk 1200 ton, temperatuur instelbaar tussen 0 en -25 c 
12 cellen, elk 300 ton, CA-bewaring 
6 cellen , elk 150 ton, CA-bewaring. 
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De voornaamste produkten zijn: 
diepvriesaardbeien 5000 ton/jaar 
diepvries zwarte en rode bes en framboos 5000 ton/jaar 
diepvriesgroenten, i.h.b. spruiten , s perciebonen, spinazie 10.000 
ton/jaar. 
Daarnaast produceert het bedrijf appelconcentraat. Tijdens het be-
zoek was zowel de produktie van appelconcentraa t als de aanvoer , 
sortering en het diepvriezen van spruiten in vol bedrijf. 
Van de produktie van het verwerkte fruit (diepvries en concentraat) 
is 90% voor export bestemd. 80% van de export i s gericht op weste-
lijke landen, i.h.b. de Bondsrepubliek Duitsland, USA, Canada, 
Scandinavische landen en ook Nederland. 
Ook hier kwam naar voren dat de appelteelt in Polen sterk gericht 
is op de teelt van He Intosh typen . In de CA-bewaring zat: He In-
tosh, Spartan, Cartland alsmede Idared, Jonathan en Bancroft. 
De prijs voor de te exporteren produkten wordt afgestemd op de 
marktprijzen in wes telijke landen. Indien daardoor onder de 
kostprijs moet worde n afgezet dan ontvangt Hortex s taatssubsidie. 
Het is ongetwijfeld een goede keuze bij dit bedrijf êên van de twee 
binnenkort in Polen te bouwen ' pilot plants ' voor voedse ldoorstra-
ling te plaatsen. Reeds is bepaald dat ~fr J. Cissm·1ski , medewerker 
van dit bedrijf, zal worden belast met he t opzetten en uitvoeren 
van onderzoek over voedseldoorstraling van aardbeien en groenten . 
De samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en Polen op het 
gebied van voedseldoorstraling zal door de bouw van de 'pilot 
plants' in Polen extra impulsen krijgen. 
6 . Nationaal Instituut voor Hygiene te Warschau 
Gesproken met dr K. Kartewski e . a . 
Dit r eeds 70-jarige instituut valt onder het Hinisterie van Volks-
gezondheid . 
Er zijn ca . 700 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Food Rese-
arch, Virology, Statistles of Hedicine , Parasitology , Immunopatho-
logy, Sanitary Toxicology, Communal Hygiene, School Hygiene en Ra-
diobiology. 
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Het instituut is dus goed ve rge lijkbaa r met het RIVM. 
De door ons bezochte afdeling Food Research is i.v.m. nieuwbouw 
tijde lijk gehuisvest in het National Food and Nutrition Institute . 
Het beschikt over laboratoria voor Toxicologie, Vreemde Stoffen, 
Microbiologie , Cosmetica, Reinigingsmiddelen en Physische Chemie. 
Er wordt onderzoek verricht op het ge bie d van additieven , nitrosa-
rninen, zware metalen, pesticiden, diergenee smiddelen, PCB's etc . 
Hen beschikt over AAS, GC, TLC, Spectrofotometers, maar nog geen 
HPLC. 
Het instituut ontwikkelt me thode n, ve rricht monitoring en is een 
soort referentie lab. voor de 49 Sanitary Stations (in elk district 
1) . 
t-lat be treft kennis maakt de afdeling een vrij goede indruk; e r '"as 
te weinig tijd om wat dieper met he t onderzoek kennis te maken en 
de laboratoria te bezoeken . Ook hier verliep onze kennismaking door 
een gesprek in een kleine ruimte met ve l e vertegenwoordige r s (9) 
van het instituut. 
], Institute of Food and Nutrition te Warschau 
Wij werden ontvangen door de adjunct direc t eur Dr Sckuta. 
Dit instituut valt ook onder he t Hinisteri e van Volksgezondheid en 
werd opgericht in 1963 met s teun van de Pools-Verenigde Staten sa-
memo~erking (UNDP) en de FAO die de uitrust ing betaalden. 
Voor doe l en organisatie (afde lingen voor voedingsonderzoek, epide-
miologie , toxicologie etc.) zie bijlage 6 . Het aantal mede\o~erkers 
is ca. 200 . Dr Sckuta heeft een lange stage periode doorgebracht 
bij prof. Heulenberg , LU- Ha rktkunde . Human Nutrition vormt een be-
l angrijk taakgebied van het instituut . 
De voedi ngsmidde l entabellen bevatten voor 30% gemeten waarden . De 
voedingaaanbevelinge n zijn vertaald naar 12 voedingsmiddelengroepen 
en 4 klassen (duur , goedkoop e tc . ). Deze worden gebruikt bij de 
planning en bij sociaal-economische programma's . 
Sensorlek valt onder prof. N. Pikielna (die helaas af,o~ez ig was ) . 
Deze afde ling onder zoekt mede de invloed van doorstraling va n uien 
en werkt hiervoor samen met COBRO (Hr. A. Goli sz en Hr. H. Gajews-
ki). De afdeling verricht ook cons umentenonderzoek. Dr . J , Do l zycki 
toonde ons de sensorische en fysische testruimten. Men beschikt 
over een Kramer s hear press en een I nstron 112 . 
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Het instituut verricht ook chemisch methoden-ontwikkeli ngsonderzoek 
o . a . voor eiwit en vitaminen. 
Het instituut maakt een goede, voor Polen moderne, indruk; nadere 
contacten en eventuele samenwerking zijn gelY"enst. 
Het congres Nutritional Sciences for Human Health van 20 - 23 mei 
1987 dat mede door dit instituut georganiseerd wordt, biedt een 
goede mogelijkheid om het contact te verdiepen . 
8. Conclusies en aanbevelingen. 
Door het divers opgestelde programma lY"as het ondanks de korte duur 
van het bezoek goed mogelijk een algemene indruk te krijgen van het 
voedingsmiddelen- en voedingsonderzoek in Polen . Ook het bezoek aan 
een aantal produktiebedrijven heeft een goed inzicht gegeven in de 
poolse "state of the art". 
Vooral het groenten- en fruitconserveringsbedrijf Hortex en het In-
stitute of Food and Nutrition hebben een positieve indruk achterge-
laten. 
Het juist gestarte 5-jarenplan voor het voedseldoorstralingsonder-
zoek in Polen biedt goede aanknopingspunten voor samenwerking . Be-
langrijk daarbij voor Nederland is dat ook met elektronen-versnel-
lers gewerkt gaat worden en dat Aên van de doorstralingsunits bij 
een groot modern afzet- en verwerkingsbedrijf (Hortex) wordt ge-
vestigd. Verdere contacten met het Institute of Food and Nutrition 
lijken zeker gewenst. Een eerste mogelijkheid daartoe doet zich 
voor in mei 1987 wanneer het mede door dit instituut georganiseerde 
congres: Nutritional Sciences for Human Health in Warschau gehouden 
wordt. 
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Pla:.• for extension of the cooperatio11 ootwec.n the Ministry of .7\gri-
culturc, Forestry and Food Ecouomics of the Polish People' s Republic 
1uad the Ministry of Agriculture and Fisherles of the Netherlands in. 
·the field of scientific agricultural research for the years 1986 and 
1987 • 
considering the provielons of the Arrangement for the cooperation bet-
ween the Ministry of Agriculture Forestry and Food Economics of the 
Polish People's Republic and the Ministry of Agriculture and Fisheries 
of the Netherlands in the field of scientific agricultural research, 
signed in The Hague, ·on thc 16th of March 1977, particularly artiele 
3 1 both Parties have established a plan for cooperation for the years 
1986 and 1987 as concluded in Warschau on April 25, 1986 and·decided 
to extend this working Plan. This extension has been annexed to the 
Working Plan 1986-1907. 
1. The cooperation will take· place in the field of food irradiation 
between the State Institute for Quality Control of .. ÀgricultUl:al 
· products (RIKILT) and the Agricultural Univarsity of Poznan. 
2. The detailed co-operation programs for each auccessive ycar within 
the agreement period 1986-1990 shall be consulted, co-ordinated and 
acknowledged.by the responsible Executing Officers of the Parties. 
The yearly co~operation prograii\s shall be approved not later than 3 
rnonths before the beginning of the year. The programs ahall be con-
sidered aa the enclosures to this agreement. 
l• Polish agricultural cammodities shall be irradiated free of charge 
by the Dut.ch side , in Wageningen, for the purpose of market testlng 
in Poland7 transportation to and frorn Wageningen according to the 
sanitary regulatioHs shall be the responsibility of the J>olish 
si de. 
, 
I 
4. In the years 1986 and 1987 thcre will be an exchange of experts for 
a maximutn totai of 40 man-days for each country. 
\ 
5. 'l'he cost of subsistenee of the experts will be paid by the 
receiviny party in the following way: 
Experts from the Netherlands will receive in Poland an amount of 
1500 z lotys por. day. Experts from Poland ~1111 recei vo an amount 
of Dfl 57 per day when viaiting the Netherlands. 
· · · . - . Both parties will arrange and pay lodging, (hotel ·or other 
accomodation) and the necessary transportatipn in the host · 
..... country. 
--· 
_..,. 
/i 
,11 
....... 
• 
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6. The experts a r e received by thc research institutions involved and 
their program ia organized by them as well. The ministry of the 
receiving coutl~ry should be informed · about this at least one month 
before thc begiraning of the stay. 
7. In the Netherlands the coordinatj.on and the responsibili ty is in 
the hands of RIKILT and in Poland in the han·ds of the Agricultural 
Univarsity of Poznan. 
a. As far as medical matters are concerned the receiving Party will 
provide medica! care in· case of infectious diseases and medica! 
emergencies • . - · 
For the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Food Eoenornies of the 
Polish People's Republic 
Department fot' Foreign Relations 
Ministry of Agricul ture, F orestry 
a.nd F ood Economy 
. 
.. 
r1ro I oJ !ljfh' 
For the Minis.try ·.9_f Agriculture 
and Fishe.ries of the Netherlands 
/(Jitt~ ~ g~?--­/' (.(-~ 
----· Ir• H.n. van . der Borg 
Coordinator International 
Cooperation 
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INFORMACJA 0 ZI~IAKAèH UTRWALONYCH PROMI~NIOWANIEM 
.. ··. 
ELEKTROMAGNETYCZNYM ~- ',, . . : .. :~ . . . · .  
.• .. t 
...... 
;;. 0 . : :. ' ·. 
- Nie kwestionowana zdrowotno~6 ·~iem.niaków ïtakze :innych 
produkt6w .spozywczych utrwalonych t .l\ metod<V zostal.a 
wykazana ~ licznych ba~aniach przeprowadzanyÇh w ~ielu 
' ·kraj_ach ~wi~ta. Rekomendacj~ dla stosowania· 'w praktyce 
. napromieniania zywnÓád opublikowano ·w Mi~dzynàrod9wym 
. . 
· Kodeksie . ~ywnoáciowym /_Rzym, .1984 rok/, kontrolowanym . 
. . 
przez Organizacj~ do Spraw Ro~n~ctwa i WyzYwienia /FAO/ 
. ' 
oraz :SwiatoWl\ Organiz.acj~ Zdrowia /WHO/. Glówny Inspektor 
Sani tarny PRL wydal zgod~ na sprzeda_z ~ spozycie zi_emni~ków 
utrwalonych przy pomocy· promltmiowania elektromagnetyoznego 
. . 
celem zebrania opipii konsumentów. Dla odróznie~ia omawia-
nego procesu od innych zabiegów utrwalaj~cych zaproponowano 
oznakowaniè wg. wzèru: 
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- Ziernniaki okaleozone w czasie niewladoiwego zbloru 1~ 
tra~spo'rtu oraz poratone czyn,nikt.mi ohorobo~wórcz~~ ·-·~ 
. s_zozególnie podatne na rozklad gnilny. w przypad~u ·pe»:"a-
tenia bulw zaraz~ ziemniacza~~ promieniowanie'· wátriymuje 
.rozwój tej oh.oroby. Nie ~Ukwidl.ije natoni~ast inriyoh 
gr.zybów ~ b~terii, k.tó_r~~ · jedli . wystqpuj~ · w bu.lwao~ ,.,",~. 
ziemniaoz~nyoh-, mog~ po napromieni8niu tak nisk~ dawk~ 
nadal s'i~ .rozwija6 _i byó. przycz:(n~ objaw.ów gnioia w 
ozasie przechowywa~ia, '· ~ 
- W opa~cJ.'u o pozytywne ~niki _badart . rynku i opinie ·' · · ·.:· · 
· konsumentdw mo.Zliwe b~dz.ie upowszeohniel)ie w praktyce 
. , .· I 
' .omawianej ·metody. Umozliwi to zaopatr.ywanie si~ w 
ziemniak·i . utrwalone 'promiéniowa!liem eiektrornagnetycznym 
z z~tar~m dtugotrwalego ·tc:h . pr_ze9howywanta .w warunkaqh 
-domowyoh, co' przyn'iesie ·kon.sumentow·i ewidéntne korzydoi 
w w}rn_iku ograniozo~yoh:_ stra_t . na sku~k z~pobiegánia· . 
. ' . . ·. 
kielkowania. 
AkadE!mia Ro:I:ntÇ:z~. 
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AR I( u s z 0 C B H.Y 
ziemniakdw ja~ainyoh odMiany ········~·•·~·· utrwalonyoh pray 
. pomocy promieni elektromagnetyo1nyoh w celu zahamow~nia 
kfe!kowania · · ~ · · . · ~' · · - · 
• · 3 hn..~ (1 Wy. .- .( 1 r-)(:f,r(~lJ CA-'- ' '"! j J C-t;> _IC-( ( 
I. Ziernniaki po 8 - 9 miesi~cach przechowywania w warunkaoh 
nie klimatyzowanej przeohowalni oceniam jakot 
1, Bar~zo dobre V(:-1..-<\ \".,.".:,, 
2, Dobre ~\n 1t · · 
3. Ue ti• ~--~-< . 
4. Bardz~ ah V""f - ~ ~>- ... ·· , j f.. t--. r 
II, ~iemniaki kupuj~ ze wzgl~du nai· - i 
1 ; Howoaf6 ~  S 
2, . èen~ . r~ \( u_., . 
3 ~ Zabieg utrwalaj~cy "-c~c .:..1 h ...C , , t'. 
I \ -4. Brak opinii .. / h 0 _o\· ':""':- ""' ·. 
. . I 
III. 'utrwalone 'Ziemniaki powinny by6 .spraedawanea ~/ .".,r..:U ~:~ ·\·~ t v. " ' ~ 
1. ~~sieni~, w ilodoi~èh upewniaj~cyoh ~~ o-.•. 1( ,,_ \1-\ ~i':>\ ~ t " 
konsumentowi z~emniaki jad_alne na ca_ly ~.~ ' " •..5.'..,:. ;~ .~ ~.- C. v--{.~ 
.okres przeohowywania, tj. przez 8-9 ". · ~ - :f·· 
. miesiqcy, z mozliwoafcil\ skladowania içh ' . . 
we wlasnej piwnicy ~ (. · · · 0 
2 . W'. detalu w o)cresie ~j-omfi~iec ~' ~k l ;.._~ 0 
3, Jesienill oraz ~ maju-czerwcu ·(~v~~ \v., --;~ "-"" Á. 0 
. . . . . . . ~<'~ ..X.:\. 
. . , ... 
UWagaa Ziernniaki utrwalono w pa~dzierniku 1985 r. w Hi~dzynarodowim 
Oafrodku Napromieniania ~ywnoafci w Wageningen /Holandiá/. 
Dawka 75 J/kg /18 cal/kg/ 
Prosimy zaznaczy6 krzyzykiem w odpowiednim kw~draci~ 1 
ankietq wrzuci6 do znajdujllcej si~ obok stoiska skrzynk~. 
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INSTITUTE OF FOOD AND NUTRITION 
lTS FOUNDATION AND DEVELOPMENT 
The lnstitute of Fooà ond Nutrition (IFN) was 
estoblishecl in 1963 by the Minister of Health ond 
Socio! Welfare as the nationol scientific-research 
institution for the study of human nutrition in Po-
land. 
The IFN premises occupy on area of 2.2 hectares. 
The main six-storey building houses on outpotient 
clinic, loboratories, administrotion offices ond tech-
nica! facilities. The librory, lecture hall, exercise 
rooms, experimentol animal quorters end garages . 
are situoted in the four wings of the moin 
building. The toto( area covered by the buildings 
is obout 8300 m!. At the time of publicotion of 
this folder the staff of the lnstitute consists of 
255 workers, speciolists in medicine, food end 
nutrition scie<1ces, biology, biochemistry, chemistry, 
economics end other disciplines. 
AIMS AND OBJECTIVES OF THE IFN 
I. The principol tosk of the lnstitute is planning, 
orgonizotion ond reolizotion of: 
1. scientific research on: 
- effects of enviro<1mentol factors on the 
nutrit ion ond nutritional state of the po-
pulation 
evoluotion of changes in the potterns of 
nutrition of the populotien in eco<1omic 
ond heolth aspects 
physiology end biochemistry of nutrition 
hygiene of nutrition 
epidemiology of diseoses reloted to inop-
propriote nutrition 
oetiology, p:~thogenesis, prevention ond 
treotment of diseoses reloted to inoppro-
priote nutrition 
utilizotion of progress in nutritionol tech-
nology for impravement of feeding of the 
populotien 
nutritionol volue of food 
2. preve<1tive end therapeutic acitivities in the 
field of pothology of nutrition 
3. p:>pularizotion of prudent nutrition 
11. Other tasks of the lnstitute include tt-ie follo-
wing: 
- co-ord ination of the above mentioned scien-
tific research in other institutions subordinoted 
to the Ministry of Heolth end Socio! Welfare 
- co-ordination of the activities of the Notional 
Expert Committee on Food end Nutrition 
- mointenance of contact with the scientific 
progress in Polend end abrood connected di-
rectly with the works done at the lnstitutè, 
initiatien of studies a:~d passing of expert 
opinions on achievements in science end 
technology in this field. 
- participation, aid end instructien i n the in-
troduction of scientific progress in human 
nutrition into the practical octivities of the 
h~olth service ond other institutions working 
0:1 these problems 
- p:~stgroduote education in nutri tional scien-
ces for medicol end p:~ romedical p<!rsonnel 
- co-operotion with the Polish Acodemy of 
Sciences, universities, scientific-reseorch insti-
tutions 0:1d other scientific institutions, end 
co-operotion wi th similor organizotions end 
research ce<1tres obroad on problems studied 
ot the lnstitute. The lnstitute is a llowed to make 
suggestions concerning works conneded with 
the problems studied at the lnstitute which are 
eerried out by other scientific-reseorch insti-
tutions, state odministrotion ogencies, public 
services ond notienol economy institutions. 
ORGANIZATION OF THE INSTITUTE 
Directer of the l nstitute 
Deputy Directer for Scientific Research 
Deputy Directer for Preventive Medicine 
Administrative Deputy Directer 
DEPARTMENS 
Deportment of Nutrition Ecology 
Department of Nutrition Economics 
Deportment of Epidemiology end Prevention of 
Metobolic Diseoses 
Deportment of Physiology end Biochemistry of 
Nutrition 
Departement of Nutrition Hygiene 
Deportment of Clin ical Pathophysiology end Die-
tetics 
IJ. Depo rtment of Heolth Educotion o nd Training f;.q, 'h\,(,e_lliCDepartment of Nutrition Technology 
li;>epartment of Food Nutritional lfolue 
Clinic of Metobolic Diseoses 
Outpatient Cl inic of Metabolic Diseases 
Division of Planning end Development of Scien-
tific Research 
Oivision of lnformation, Scientific Documentotion 
ond Publicotions Adminirtrati"a t>iui&ieAS 
ADVISORY BODlES IN THE INSTITUTE 
1. Scientific Council which is on odvisory ond 
expert org:~n oiding the Diredor 
2. Natienol Expert Committee on Food ond Nutri· 
t io:1 which is on odvisory ond control argon for 
heo lth service odministrotion 
2. Committee 0;"1 Food for Specia l Dietory Uses 
which is on odvisory argon to the Minister of 
Heolth end Socio( Welfare. 
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Bijlage 7 
Programma bezoek aan Polen, 3-8 november 1986 
3 november Heenreis naar Poznan via Warschau 
4 november a Bezoek aan Akademia Rolnicza, 
Faculteit der Voedingsmiddelentechnologie, Poznan 
- Institute of Nuclear Methods in Agriculture 
- Instituut voor Vleestechnologie 
- Instituut voor Technologie van Voedingsmiddelen van 
plantaardige oorsprong 
- Instituut voor Humane Voeding 
- Gesprek met Rector Magnificus 
b Bezoek aan University Experimental Farm te Przybroda 
5 november a Bezoek aan zuivelfabriek te Konin (tussen Poznan en War-
schau) 
6 november 
b Bezoek aan slachterijen en vleeswarenfabriek te Kolo 
(tussen Poznan en Warschau) 
Bezoek aan Fruit en Vege table Enterprise Hortex te Przy-
sucha, samen me t medewerkers van Foreign Relations De-
partment van het Ministry of Agriculture, Forestry and 
Food Economics 
7 november a Bezoek National Institute of Food Hygiene te Warschau 
b Bezoek aan Institute of Food and Nutrition te Warschau 
8 november Terugreis vanaf Warschau 
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